





















































































を（図 3-2）に示す。｢うさぎ｣ 43 件（27.2%）、
｢くま｣ 28 件（17.7%）、｢女の子｣ 11 件（7.0 








る。太陽 15 件、木 14 件、うさぎ 13 件、くま








































































































㪋㗁એਅ㩷 㪉㩷 㪈㪅㪇㩷 㪉 㪈㪅㪇
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㪈㪌 㗁એ਄㩷 㪎㩷 㪈㪅㪎㩷 㪈 㪊㪅㪇
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